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ABSTRAK
Kode Morse merupakan standar dalam dunia komunikasi. pada
komunikasi tanpa kawat lwireless) amatir radio harus mampu mendengar dan
memahami nada-nada kode Morse yang dinyatakan dengan nada pendek (diistilahkan
dot) dan nada panjang (diistilahkan dash) sebagar penggganti huruf A sampai Z dan
angka 1 sampai 0. Tutor Morse dibuat untuk membantu pembelaj aran nada-nada
tersebut dengan menekan tombol 
.for o*artl untuk mendapatkan nada-nada tersebut
secara urut dan tombol rererse untuk mengulang nada terakhir yang di dengar. Nada_
nada tersebut akan terdengar melalui ktuclspeaker
Huruf-huruf A sampai Z dan angka 1 sampai 0 yang diinginkan untuk
terdengar nadanya pada saat tombol forward ditekan, diurutkan dalam program yang
ditulis dalam bahasa Assembly. program dan data yang teiah diubah *enlaai ioae
biner disirnpan dalarn memori. Peletakan data dalam mernori dimulai dari kode huruf
A disusun berurutan sampai dengan Z kemudian diikuti oleh angka. Kode dinyatakan
dengan dol kemudian disusul dengan dash. Anraradot dan dash diberijarak biberapa
alamat kosong untuk memberi jarak peletakan alamat yang berikutnya. Setelah kode
pertama (huruf A) dilanjutkan dengan B dan seterusnya sarnpai semua kode
diletakhan satu-persatu. Periode pulsa untuk satv dot adalah 65mdetlk dan untuk satu
dafi adalah 225 mdetik sedangkan untuk jarak antar satu clot dan dush adalah2detik.
Pengaturan jalannya data yang akan dibaca satu persatu adalah setiap kode ditahan
pernbacaannya satu huruf, supaya tiap pembacaan hanya rnarnbaca satu huruf.
Penahanan ini dilakukan pada rangkaian Data Latch. A dibaca dulu, berhenti. lalu B,
dan seterusnya. Memori untuk semua data dan program disimpan di Eprom. oleh
mikrokontroler sinyal output (tegangan ) dikirimkan ke rangkaiun p.nguut regangan.
Selanjutnya ke loudspeuker dan diubah rnenjadi sinyal suara.
Hasil pengujian berupa hasil pengukuran pada rayar osiloskop yang
tnenunjukkan rangkaian penguat tegangan bekerja dengan baik. penampilan sinyal di
osiloskop untuk huruf A, H, dan N sebagai sample menunjukkan nada-nada yang
dihasilkan oleh Tutor Morse telah sesuai dengan standar kode Morse. Secara
keseluruhan rangkaian bekerja seperti yang diharapkan, baik pada saat tornbol
forward maupun tornbol reverse ditekan.
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